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УДК 519.837.2 
 
RI T RTBURCHAKDAGI  SODDA DIFFERENSIAL  
YINLARDA QUVISH MASALASI 
 
A.O. Zunnunov  
 
Maqolada tekislikdagi t ri t rtburchakda sodda harakatli quvish masalasi l-
yinni chekli vaqtda nihoyasiga yetkazishni t lakli zgarmas quvish boshqaruvini qurish 
strukturasi tahlil qilingan. yinni nihoyasiga yetkazish vaqti uchun yuqoridan baho olingan. T ri  
t rtburchakning tomonlari b ylab quvishni amalga oshirishdagi quvishni nihoyasiga yetkazish vaqti 
tomonlar uzunliklari va l ning qiymatlariga bo liqligi k rsatilgan. Maqola yakunida quvish vaqtini baholashni 
namoyish etuvchi  masalalar keltirilgan. 
Kalit so‘zlar: quvish, quvuvchi, qochuvchi, quvuvchi boshqaruvi, qochuvchi boshqaruvi. 
 
В статье рассматривается задача преследования с простыми движениями в смысле l-поимки 
на плоскости в прямоугольнике. Предложена структура построения кусочно постоянных управ-
лений преследования, которая обеспечит завершение игры за конечное время. Получена оценка 
сверху времени игры для завершения преследования. Показано, что время завершения игры пре-
следования по сторонам прямоугольного четырехугольника зависит от значения сторон четы-
рехугольника и числа l. В конце статьи приведены примеры, демонстрирующие оценку времени 
преследования.  
Ключевые слова: преследование, преследующий, убегающий, управление преследования, 
управление убегания. 
 
Tekislikda t ri t rtburchakda bitta qochuvchi 𝑂𝑂0 va bitta quvuvchi 𝑂𝑂1 obyekt -masalasini qaraylik. Ularning harakati quyidagicha sodda differensial tenglamalar bilan berilgan 
b lsin: 
• =0 0 ,𝑂𝑂0 (𝑂𝑂01𝑂𝑂02) 𝑢𝑢0 (𝑢𝑢01𝑢𝑢02) • =1 1 ,𝑂𝑂1 (𝑂𝑂11𝑂𝑂12) 𝑢𝑢1 (𝑢𝑢11𝑢𝑢12) 1)  
Umumiylikka zarar yetkazmagan holda shuni aytishimiz joizki, qochuvchi hamda quvuvchilarning 𝑂𝑂0(𝑂𝑂01𝑂𝑂02) va 𝑂𝑂1 (𝑂𝑂11𝑂𝑂12) koordinatalari biz keyinchalik kiritadigan 𝑂𝑂1 va 𝑂𝑂2 qlardan iborat koordinatalar sistemasi orqali aniqlanadi. Bu yerda 𝑢𝑢0 va 𝑢𝑢1lar boshqariluvchi parametrlar b lib, 𝑢𝑢0 −qochuvchi,𝑢𝑢1 −quvuvchi obyektlarini boshqaruv parametrlari va ular 𝑢𝑢0 ≡ 𝑢𝑢0 𝑡𝑡 𝑢𝑢1 ≡ 𝑢𝑢1 𝑡𝑡 lchovli funksiya k rinishida tanlanadi. Ularning qiymatlari deyarli barcha𝑡𝑡 ≥  larda quyidagi cheklovlarni qano-
atlantiradi: 
ǁ𝑢𝑢0ǁ ≤ ǁ𝑢𝑢1ǁ ≤ .  (2)  
Bu yerda = z,z  -𝑧𝑧 ∈ 𝑅𝑅2 dagi oddiy norma, z,z - skalyar k paytma.  
Aytib tganimizdek, t ri t rtburchakda 𝑂𝑂1 nuqta 𝑂𝑂0 nuqtani quvlamoqda. Agar qandaydir chekli vaqt mobaynida ushbu ǁ𝑂𝑂1 − 𝑂𝑂0ǁ ≤ 𝑙𝑙 𝑙𝑙 (bu yerda l oldindan berilgan son) shart bajarilsa, quvish nihoyasiga yetgan hisoblanadi. Quvuvchi-𝑂𝑂1o z boshqaruvi yordamida tezroq ǁ𝑂𝑂1 − 𝑂𝑂0ǁ ≤ 𝑙𝑙 shart bajarilishini - 𝑂𝑂0 esa z boshqaruvi yordamida iloji boricha k proq vaqt ushbu shart bajarilmasl  
Differensial yinlarga juda k p tadqiqotchilarning ishlari ba ishlangan [1- 3]. Differensial yinning 
rilgan, [2. B.307] ishda chiziqli differensial yinlarda umumiy holda 
quvish masalasini yechish uchun yetarli shartlar olingan. [3. B.105] ish [2. B.307] ishni k p quvuvchili 
yinlarga umumlashtirishga ba ishlangan. [4], [13] ishlar esa sodda differensial yinlarga ba ishlangan. 
. B.1318] ishda kompaktda sodda quvish-qochish masalasi rganilgan. Unda quvuvchilar soni fazo 
lchovi  dan bitta kam, −1  ta b lsa qochuvchi quvuvchilardan kompaktdan chiqib ketmasdan istal-
gancha vaqt qochib yura olishi, agar quvuvchilar soni  ta b lsa, ular qochuvchini ustma-ust tushish 
 [13. B. 20] ishda esa tekislikda birlik kvadratda bitta qochuvchi va bitta 
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